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Shin KuBoTA: The golden apple snail Pomacea canaliculat，α（Gastropoda, Ampullariidae) were found washed up 
on the shore of Bansho-zaki, Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan 
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淡水産の腹足類であるリンゴガイ属が和歌山県白浜町
番所崎の海岸に漂着することに筆者が気づいたのは1993















Fig. 1. Four specimens of various sizes of the golden 
apple snail Pomacea canaliculata found wash­
ed ashore at Bansho-zaki, Shirahama, 
Wakayama Prefecture on the same day. 
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